















ている 当然のことながらシンボルや トレー ド・マークは印象度 ・訴及力・内容





ものは かえって個性に欠ける結果を招いている そこにデザイナーの しご
とがあるわけで個人の能力が発揮出来る現代では数少ない分野のひとつであ
る 以下は西尾直の作品中より英文字をモティーフとしたシンボルとトレー ド・
マークのアルフアベツトである 西 尾 直K*阪芸術大疹
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バ ー ・Q一 近畿冷凍機工業会
小豆島カントリークラブ(ゴルフ) 株式会社 トー マス(経営システム)
一41一
ウエノ・インターナショナル(輸入雑貨) ナイトクラブVO
ワタナベ石整舎(石彫) ク リスマス(ナイ トクラブ ・アロー)
横田工業株式会社(電動工具) クラブ・ツィールー
一42一
